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HSA 101 - Pengantar Sejarah
yIasa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAA~~TI\! ME.NGA~~l)VNGI LA.PA...1\' [ 8 ] SOALA..J\T DI DALAl"!
DGA [2] HAL.~''1Al'.
Jawab E~1PAT [ 4 ] soalan. SATU [1] soalan dari setiap bahagi&J. dan soalan akhir boleh
dipilih dari mana-mana bahagian.
SE~mA soalan membawa nilai markah yang sarna.
BAHAGl;\N A - Teori dan Kaedah
1. "Sejarah adalah pengetahuan masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk
sosial". Bincangkan.
::. Soal keputusan mm..'tamad atau kebenaran mutla.1( tidak boleh dicapai dalarn kajian
sejarah. Apakah,.hujahan-hujahan y,ang telah dikemukakan oleh ahli sejarah relativis
untuk menyokong pandangan mereka2
BAHAGIA..~ A - Pensejarahan :Nlelavu Tradisional
3. "Kebenaran (realiti) bagi penulis-penulis sejarah iYfelayu tradisional merupakan
kebenaran dari segi pandangan dan nilai mereka sahaja." Bahaskan.
4 Bincangkan kerumitan.-kerumitan yang dihadapi oleh para pengkaji sejarah untuk
menulis sejarah masyarakat Melayu eli zaman Kesultanan Melayu ~1elaka,
5. "Tradisi pensejarahan yang bertulis di kalangan masyarakat B':lgis tradis!onal adalah
untuk mempertah~ membela hak dan kedudukan para bangsawannya." Dengan merujuk
kepada Tuhfat .Al-N~fis, setujukah anda dengan pemyataan ini?
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BAHAGIAN C - Penseiarahan Malavsia Moden
[HSA 101]
6. Bincangkan mengapakah agama memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan
anti-British di Terengg~:llupada 1928 berbanding dengan apa yang berlaku di Perak pada
1874.
7. Bincangkan tentang gerakan refonnasi di Malaysia dengan meneliti pemikiran dan
aktiviti Prof. Datuk Zulkifli Muhammad (1927 - 1964).
8. Apakah yang dimaksudkan dengan neo-modemisme? Bincangkan pengaruh fahaman ini
dalam pemikiran para pernimpin U1v1N0.
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